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DIL . mu 
Se a proximal 
El üunblor del dfo L9 de N01;iembre áe 1[J12, es de los que 
figuran entre los rnas terribles, que desde hace yr1 
varios oños i se vienea sintienao en 11f éxico . 
Tod,1, e,;o .~ <:ataclisrn, s. no snn ot:-a (•osa 
Hinn f\i curnDli11Hent.o de la8 profe<':ías de !,t 
MADR!~ MATIANA. que ha profeiiz,,do q11e 
n.l «1·1n•,ipü1r el Siglo XX (que es el act.irai) 
había de h,d,er 11111chas y grandP-sealamida-
de-.. g11er·ras. pe-t1c:,. tem !Ji ores. mh eria, etc. 
, Y:: lo est:un,;s mirándo. En México, tfne• 
mos la :r11erra c,vd q11e nos a,oiH y dest.ru-
ve .el v"nd,¡lerif:mo zapa.ti,,ta. a11e a su 
Vl'Z estii (1 s•rnyen,in Y ar 0 ,1 .. :rnd~ vida~ y 
pueblos y en el VlEJO l\'lONílO, , n gn,.ora, 
se inicia ya por la cuestión dH i1 s Balka-
nes. nna guerra c·,ntinental que Imce pre· 
s11111ir' ia destrucr,ión de populosas y gran-
des cinda,j;;s de Eurnpa. 
Srn ernhHrgo de eün, impera en l\Téx;co, 
de-grnciadnmente, la más supina rncrpdn•. 
\idad y t, d is, cu .l más, ctrnl menos, a tri-
·:·" "'··<' r~1 , --~ 
' J ,..., 
bu yen estas ·catamidades a diferentes cau• 
sas; pero pocos, muy pocos son los q11e 
confiesan fa verdadera Nwsa, que no e1 
otra, sino un castigo rle Dios. por el desrm-
freuo de las pasiones hurnana-1 y la Íll(;t'e• 
dttlidad imperante. 
·' Entre los estr:i¡roR mrn-.ndos por e\ l.ern• 
h!(,r en la Cápit,d de la lleµúbÍica v vanas 
poblaciones de lo ·, esltidos, la rnás.terrihle 
f'S la catástr ,ife del pnPblo de A,:an1bav. si-
l.11ado a pOl:adi,-dan 1·ia de11l;neral d \d Or-11, 
t'll el Estado de México f'II 1·uya pobln<·ión 
no ha quedado i-iedra sob,·e piedra de 11m-
gúu ediiic10, ptles h11staei t;;mplo púno <¡ui:il 
l".e derrumhéi. 
~'ué u'n tern,mot.o trPr1idd.()rio ta11 fuf•rte, 
qne p,1r1!dt-t qtt<·' l slH·l<, ;.e h :1bh li;v:rnt.:r- . 
do, ea\'t'I\ 'O con nolencia inr11edi,Jt:rnH~ute 
~•+1 i' •·+~lít:iifatxWWtiiiréf&étí·~a:·t11!f:f":é:SérEt..r,st1L"(AlS:{J:Wi,i¡~~ ::SS [ AiOf-áite--tn i'WH- ··n rt'"9íelt:1: trik ... 1 . ~ 
después, por lo que no dió tiempo a los ha• 1 pocos supervivientes a la calástrofe viven 1 
bitantes de Acambay, para escapar del pe- en barracas que han formado con los es• 
Jigro, salvándose tan solo los campesinos combros de los derrumbes. 
que trabajaban en los campos sircunveci• ; También en Ternascalcingo. puPblo dis-
nos o los que por un verdadero milagro, tan te unos 87 kil~metros de Tulura. proxi-
quedaron en los huecos formados por las mamen te, fué destruido por el terremoto y, 
ruinas de las casas derrumbadas. -. lo misme que de Acambay <le 'remascal-
Por encima de los Hscombros, se veían I cingo s1,lo ·· qnedado el n• mbre, pues has-
correr a hombres mujeres y niños qne en ta los templos fueron derl'llmbttdos por el 
confu-o tropel gritaban pidiendo misericor• -seismo. 
día. ¡Era aquel uu cuadro aterrador e in- ! El hermoso ternrlo parroquia1, así como 
desrriptible! dos capillas que había por diferentes pun-
li:n donde más victimas hubo, fué en la tos del pueblo,desaparecie• on por completo. 
Iglesia parroquial del pueblo, pues en los La torre de la parroquia, :-e arrancó de. su 
momeBtos en que O<'urrio el terremoto se • base y voló a quince metros de distancia 
estaba celebrando una misa y a ella era ~ del lugar en que se encontraba, hecha una 
CO➔turnbre que asistiera todo el pueblo tra- f molg de escombros. Disti 11guiase entre las 
bajador de Acambay Con la sit·c1111stancia ~ piedras, las campanas y esquilas de la to• 
que ese día 19 de Noviembre. era el últi- r/ rre. entermdas en el suelo a gran profun-
mo de la,i fiestas religiosas a,rnales. por lo 'I didt=td. 
que el templo se encontraba h1mchido de I En fin lo mismo qne en Acambay, el cua-
feligrP.se➔, siendo mnchos ds ellos de los ~· dro es aterrador en lo que fué, pues ya no 
pueblos vecino~. existe, el pintoresco pud1lo de Temascal· 
Los carláverHs de las vf<'timas. del dP- ,.,, c;ir1go. 
rrumhe del leniplo, i,iolamente. q11e fué po· ~ Es nece,.:uio q11e i111plo1•p,mos de la SAN-
siole extrirnr de ios escon,bro'! 11! día si- {¡f TISrnlA VIHGEN Dl~GUACALUPE, que ce• 
g1iifrnte, pa-rnban rle riPnto veinte querlan- f*-. sen lns lrenw11da8 <'alam.dade~ que afli~an 
do otro;.; mnr:ho-< Parl,ívr.rP.s bah Ja.., r,dnns. ~ n todo-; los mex:irunos, lmrnhre terremotHs, 
Los her1d,·1;; ~on rn11choH las ca1-<as dd ~.• g11erras y todo lo que est.á dP.1-Lruyendo la 
pnehlo fuerou toutlmente destrnid;;s y los ~ paz, progreso y folicidad de México. 
,~.M ~~•4fii~w~~(,..__•~~~,.~~~ 
OBA.CION. 
A la Santísima Virgen Jfaría de Guaqalupepara rn1p!orar la Paz Pública. 
¡Santfsima Virgen María de Gnadalnpe, 1 
augusta Reina de México y tierna Madre 
lluestra! Tu pueblo, el pnehlo que tú amas • 
Pomo las niñas de tus ojos y que llevas en 
las mismas t.Plas de tu corazón, dulcís;mo, 1· 
sufre mucho, Señora. 
lJna guerra funes!a siembra eutre tus 
hijos y en el suelo que santificasle con tus ·; 
pl1111tas soheranM,. la muerte, la desolación 
v la ruina: v r11lf.lstra Jes~raciafe,; tanta l\la-
;irp clemeatísimn, que Pstnrnú~ P-n nel11'(.ro '-
tte perder nue~tra mi,;rna independencia y 
l"Pcibir sobre 11ue.;;lro,; cuellos la coyunda j 
ignominiosa riel esela\'O, No lo pel'lnitas, 
piadosa Madre; vu~lve n tu pueblo esos tus 
ojos llP11os de misericordia v sálvf<lo. 
Si. Madre Santíi!imit. ¡sálvalot Te lo pe• 
dimos por l11s entrañas de p1Pda<l. por tu 
amor q•ie ti!'11es a tu í11jo d,\'ino, por el 
mismo onur y nor tn ~tor1a, Porque ~¡ tu 
prieblo, el'PCP rlirán Ja-, 1111cion,•s impías y 
publicarñn qne en .ano te llanHu111)s l\fadrn 
y en vano ti ,,chrnó l»da ia 11::iei,ín 111r,xi-
cana pr¡r 8tl l{Hína. Y j11nt:tm .. 11tfl <·on la 
ptz riúbllc,, qn<> t,-, m•di111n" <'nnrédr11,,;; la 
paz de la <'Ot1f'ie11cia. fruto dP l:t an1i1dad de 
Dios y des,,ué,; la vida etPr1n1.=A:11én. 
= JACULA1\iRIA = 
Cnmple la pnlahra 
Oue diste a Juan D:P.i,1 
De sc1· n11estra mf!dre 
Y el amp:1ro nuestro. 
1 
